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Teknologi komunikasi dituntut agar dapat digunakan dimanapun dan kapanpun 
tanpa terbatasi tempat dan waktu. Teknologi GSM menyediakan fitur multimedia, 
tidak hanya suara saja namun juga terdapat gambar, video, data, dan lain 
sebagainya. Pada sisi yang lain ini menimbulkan gangguan jika teknologi 
komunikasi tidak pada tempat yang tepat seperti ruang rapat, ruang ujian dan 
tempat ibadah. Untuk itu dibuatlah alat yang disebut dengan jammer  agar 
komunikasi BTS dengan handphone pada radius 1 m akan terputus.  penulis 
menggunakan jammer yang memancarkan frekuensi yaitu pada rentang frekuensi 
935 - 960 MHz pada frekuensi GSM 900.Sumber tegangan yang digunakan 
jammer merupakan sumber tegangan AC (Alternating Current) yang diubah 
menjadi tegangan DC (Direct Current). Sehingga pada sisi power supply 
menggunakan beberapa rangkaian Transformator, Rectifier, Filter dan Regulator 
yang kemudian dilanjutkan ke IF-Section dan RF section. 
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Communication technology can be use in everywhere and everytime. GSM 
technology provide many multimedia features not only voice but also a picture, 
video, data, etc. In the other side it cause a trouble if the technology communcation 
not use in the right place such as meeting rooms, examination rooms, mosque, etc. 
For it was made a tool called a jammer so that communication with handphone in 
radius 1 meter from BTS will be  disconnected. The range  frequencies of  jammer  
is 935-960 MHz for GSM900. The source of the jammer is AC (Alternate Current) 
converted into DC voltage (Direct Current). On the power supply using a series 
of transformer, rectifier, filter and regulator to IF section and RF-section. 
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